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灣大學國家發展研究所教授兼所長）：Prospects for Cross-Strait 








4. 武井槙人（早稻田大學政治學研究所碩士生）：A New Interpretation 



























































講  者：蕭高彥（中央研究院人文社會科學研究中心研究員） 




































評論人：黃  紀（國立政治大學政治學系講座教授） 
2. Dennis Weng (Assistant Professor of Department of Political Science, 
SUNY Cortland), Lu-huei Chen (Research Fellow and Professor, 
Election Study Center and Department of Political Science, National 
Chengchi University): China Effect in Taiwan’s Election: Single Issue 
Voting (Independence-Unification) in Taiwan 
評論人：待定 
3. Nathan Batto (Assistant Research Fellow, IPSAS): Autopsy of a 
Massacre: Candidate Appeals and Partisan Trends in Taiwan’s 2014 
Mayoral Election 
評論人：待定 
4. 蒙志成（國立成功大學政治學系助理教授）：Mapping the Taiwanese 
Electorate’s Evaluation of Political Figures in 2014 Local Election: A 
Multidimensional Scaling Analysis 
評論人：待定 
2-3 Empirical Measurement 
主持人：石之瑜（國立臺灣大學政治學系教授） 
1. 黃忠偉（國立臺灣大學政治學系博士生）、張佑宗（國立臺灣大學
政治學系教授）：Confucian Values and Welfare Demand: The Case 
of China 
評論人：石之瑜（國立臺灣大學政治學系教授） 
2. 王奕婷（國立成功大學政治學系助理教授）：Does Democracy or 
Quality of Governance Enhance Human Development? New 
Empirical Evidence 1900-2012 
評論人：黃士豪（美國密西根州立大學政治學博士） 
3. 吳文欽（中央研究院政治學研究所助研究員）：Disguised 
Protectionism under Authoritarianism: Why Do Some Dictatorships 
Have Lower but More Dispersed Tariffs? 
評論人：薛健吾（國立政治大學東亞研究所助理教授） 




Implications of Hedging –Taiwan and ASEAN’s Pragmatic Policies 
with China 
評論人：待定 
2. Yavor A. Kostadinov (Lecturer, IAD, Ming Chuan University; PhD 
Candidate, GIIASS, Tamkang University): Governing Nuclear 
Energy: Why South Korea and Taiwan Choose Divergent Policies 
after Democratization 
評論人：陳鴻章（國立成功大學政治學系博士後研究員） 
3. Sung-lim, Park (Ph.D Student of Political Science, NCCU): Student 





1. 蔡文軒（中央研究院政治學研究所助研究員）：Medical Politics in 














2. 陳希宜（國立嘉義大學通識教育中心助理教授）：Maritime Silk 








































































































Operationalizing the Content of National Interests: A Structural 
Equation Modeling 
評論人：待定 
3. 薛健吾（國立政治大學東亞研究所助理教授）：Balancing or 
Bandwagoning? Revisiting the International Relationship between 






















































































































































政治學研究所助研究員）：Corruption and Institutional Trust in East 










2. 潘欣欣（博士後研究員）：Decentralization and China’s Bilateral 
Investment Treaties 
評論人：待定 
3. 鄭家琪（國立政治大學東亞研究所博士生）：中國國家資本主義下
資源分配的制度性侷限：以電信業為例 
評論人：蔡文軒（中央研究院政治學研究所助研究員） 
5-5 文官體系研究 
主持人：余致力（世新大學行政管理學系教授） 
1. 顧慕晴（國立台北大學公共行政暨政策學系教授）：清聖祖官僚操
守思想與倡導之研究 
評論人：余致力（世新大學行政管理學系教授） 
2. 陳敦源（國立政治大學公共行政學系教授）、陳揚中（國立政治大
學公共行政學系博士生）、張鎧如（國立政治大學公共行政學系助
理教授）、董祥開（國立政治大學公共行政學系助理教授）：如何
為官、為民、又為己？：公務職涯管理與新時代的為官之道 
評論人：蘇毓昌（世新大學行政管理學系助理教授） 
3. 余一鳴（國防大學政治學系副教授）：華人貪瀆行為研究的策略與
可行性評估—以警察人際網絡的建構與發展為例 
評論人：高瑞新（國立金門大學海洋與邊境管理學系助理教授） 
4. 王千文（中央研究院人文社會科學研究中心博士後研究員）：誰掌
控文官調查中敏感性問題的無反應現象？由 2008年台灣政府文
官調查(TGBS)談起 
評論人：傅凱若（國立政治大學公共行政學系助理教授） 
1500 閉幕式 
 
